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consecutiva"  surge  de  la  preocupación  por  recuperar  materiales  didácticos  discursivos  e 







































Además,  hemos  dispuesto  de  la  ayuda  por  parte  del  Departamento  de  Traducción  e 
Interpretación  de  una  becaria  de  colaboración  que  ha  participado  en  el  proceso  de 






y  demandas  concretas  de  la  formación  de  intérpretes.  De  ahí  que  facilitar  el  acceso 
identificado de  los  recursos en  línea y de  los propios  recursos  tecnológicos sea un elemento 
importante a favor de la creación de un archivo audiovisual en su vertiente educativa. 
2. Desarrollo del proyecto 
Este  proyecto  corresponde  a  una  primera  fase  que  busca  la  continuidad  en  posteriores 
convocatorias  de  proyectos  de  innovación  y  mejora  docente.  Por  tanto,  la  metodología 

















A.1‐A.2  A.3  A.4‐A.5  A.6‐A.7 
1  X  X    X   
2  X  X    X   
3  X  X  X     
4  X  X  X     
5  X  X  X     
6  X  X      X 
7        X   
 
Presentación de los resultados: 
Los objetivos generales que se exponen a continuación responden a las necesidades expuestas 
en el marco temporal establecido en la presente convocatoria: 
1.‐ Crear un repositorio interno de archivos audiovisuales de los materiales y recursos para la 
práctica de la Interpretación consecutiva en las tres lenguas de trabajo. 
2.‐ Incorporar la grabación y gestión de los archivos audiovisuales generados en la práctica de 
Fundamentos de Interpretación. 
3.‐ Mejorar el aprovechamiento de los recursos existentes a través de la sistematización de los 
materiales. 
Los objetivos específicos marcados han sido alcanzados al completo. Se ha creado un catálogo 
sistematizado de recursos audiovisuales y se ha diseñado una base de datos con una 
descripción técnica del contenido de cada archivo. 
El resultado se muestra a continuación mediante distintas capturas de pantalla. En estas 
imágenes se recogen los trabajos realizados. En primer lugar, tenemos la base de datos 
diseñada para albergar la información necesaria para poder establecer un catálogo en Red 
(siguiente fase): 
 
 
También cabe destacar que se han realizado fichas técnicas de catalogación adaptadas a las 
fases formativas a criterios didácticos específicos, como nivel de dificultad, lengua y temática, 
así como a otros parámetros relevantes para el entrenamiento en línea autónomo. 
Además, se han digitalizado los archivos audiovisuales sujetos a los parámetros citados en el 
apartado anterior como se puede observar en la siguiente imagen: 
 
 
Todos los archivos generados son en mp3 para facilitar su reproducción. El número de 
registros totales que hemos obtenido en esta primera fase ha sido de 51 archivos de los cuales 
17 corresponden a la lengua alemana, 7 a la lengua francesa y 27 a la lengua inglesa. Tal y 
como se dijo en la propuesta inicial de octubre de 2014, este proyecto es una primera parte y 
todavía necesita de acciones posteriores como son: 
5.‐ Incorporar el uso de dicha base de datos de forma experimental a la docencia en el curso 
2015‐2016. 
6.‐ Evaluar los resultados obtenidos y plantear la viabilidad de ampliar y dar continuidad al 
proyecto. 
 
 
 
 
 
